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Since China’s economic reform and opening-up to the outside world, the private 
enterprises have developed rapidly and the rate of private economy is accounting 
more and more in the national economy. Most private enterprises are small and 
medium-sized ones and are encountering many difficulties in the development. 
Among them, financing problem is the most difficult problem they are facing. How to 
widen the financing channel for small and medium-sized enterprises is the main 
content to analyze and demonstrate in this article.  
This article is divided into four chapters. In Chapter 1, introduce and make a 
comparison on the judging criteria and development situation of major countries 
(districts) in the world and China regarding small and medium-sized enterprise, then 
make an analysis on the main factors which are impeded the development of Chinese 
small and medium-sized enterprises. In the Chapter 2, firstly introduce the existing 
status of financing problem of small and medium-sized enterprise in China, then make 
a important analysis on the reason why small and medium-sized enterprises are now 
facing difficulty when financing from two aspects: self-limitations and outer factors of 
small and medium-sized enterprises. With regards to the reason analyzed in Chapter 2, 
in Chapter 3, in the views of governmental, social service system and the widening of 
direct and indirect financing channel, propose countermeasures for the improvement 
of current financing status for Chinese small and medium–sized enterprises. Chapter 4 
is the conclusion. 
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第一章  中小企业概况 














超过 560 万英镑，平均雇员人数不超过 250 人的公司；在德国：企业人数 500 人
以下，年周转额 1亿马克以下的公司；在法国：雇员 500 人以下的企业；在美国：
一般把雇员不超过 500 人、营业额不超过 600 万美元的企业称为小企业，另外，
在实践中，再根据不同时期的情况和不同行业的经营特点，分门别类地对小企业
标准进行具体划分；日本现在沿用 1973 年修改《中小企业基本法》后规定的划
分标准：工矿业和运输等行业，从业人员在 300 人以下、资本额在 1亿日元以下
者，零售和服务业从业人员在 50 人以下者、资本额在 1000 万日元以下者为中小
企业；在中国台湾：对于制造业、营造业、矿石及土石采矿业，规定实收资本在



















据英国小企业服务局（SBS）统计， 至 2003 年底，英国中小企业约有 398.6
万家，占全部企业数目的 99.8%；中小企业就业人数高达 1263 万人，占全国就
业人数 58.2%；中小企业年创造产值 11528 亿英镑，占全国年产值 52.4％。此外，
中小企业在提高英国企业生产力、竞争力以及采用新技术、发明创造等方面做出
了突出贡献。 







根据台湾中小企业白皮书统计，2001 年中小企业数量约为 108 万家，占岛内全
体企业比率的 98.18%，就业人数约为 729 万人，占全体就业人数比率为 77.67%，
销售额为 6 兆 8416 亿万元，占全体企业比率的 28.38%。  

























第一章  中小企业概况 
表 1：统计上大中小型企业划分标准 






























































































































































































































































中小企业已超过 360 万家，个体工商户 2790 万家，共占全国企业总数的 99.6%。
中小企业创造的最终产品和服务的价值占国内生产总值 55.6%，工业新增产值占
74.7%，社会销售额占 58.9%，提供的出口额占 62.3%，上缴税收占 46.2%。而我
国2004年出口总额达5900多亿，比2003增长了35.4%。其中中小企业超过1011.6



























第一章  中小企业概况 
不完善、企业自身局限性、资金供给等方面的矛盾日益突出。 


























































第二章  我国中小企业融资困境分析 
第二章  我国中小企业融资困境分析 







                                                   单位：% 
经营年限 自我融资 银行贷款 非金融机构 其他渠道 
短于三年 92.4  2.7  2.7  2.2  
3-5 年 92.2  3.5  2.4  1.9 
6-10 年 89.0  6.3  3.2  1.5  
长于 10 年 83.1  5.7  1.3  9.9  
总计 90.5  4.0  2.9  2.6  
资料来源：Neil Gregory, stogan tenev, and dileep m.wagle.尼尔·格雷戈里等；《中国民营企业的 







部金融机构贷款额不到 7%（参见表 4）。 
 
表 4：乡镇企业、私营、个体企业贷款占全部金融机构贷款的比重   
                                                      单位：% 
1998 1999 2000 2001 2002 
企业类型 
占比 占比 占比 占比 占比 
全部金融机构贷款 100  100  100  100  100  
乡镇企业贷款 6.45  6.67  6.10  5.71  5.19  
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